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Vallée de la Vie
Prospection thématique (1998)
Jérôme Bonnaud
1 En 1998, nous avons entrepris de mener une étude sur les gisements paléolithiques et
mésolithiques de la Haute Vallée de la Vie. Les industries lithiques qu’ils présentent
offrent  la  particularité  d’utiliser  une  roche  locale  relativement  méconnue bien que
présente dans de nombreux gisements armoricains. Il s’agit du phtanite, une roche très
siliceuse,  de  couleur  souvent  sombre,  qui  offre  des  caractéristiques  de  taille
relativement comparables à celles du silex. À ce titre, le phtanite rejoint le quartzite
particulier  de  Montbert,  au  sud  de  Nantes,  à  l’origine,  là  encore,  d’industries
paléolithiques et mésolithiques reconnues et étudiées depuis le début du siècle.
2 Notre démarche s’est orientée vers trois études particulières. Tout d’abord, nous nous
sommes attaché à tenter de mieux connaître la roche. Pour cela, nous avons entrepris
une étude pétrographique par lames minces de 7 échantillons aux faciès variés dont les
résultats ne nous sont parvenus que partiellement pour le moment. Par ailleurs, une
étude technique de la taille du phtanite fait ressortir que la qualité de la roche utilisée
est un critère important du choix du matériau. En effet, plus le phtanite est silicifié,
plus il semble que la technique de taille s’apparente à celle du silex. Le deuxième aspect
de notre démarche a consisté à poursuivre la prospection de certains gisements déjà
connus  afin  de  compléter  la  collection  lithique  et  de  mieux  appréhender  les
caractéristiques de ces industries.  Trois stations ont été volontairement choisies :  la
Naulière Bernard sur la commune d’Aizenay, la Braconnerie et la Nilière au Poiré-sur-
Vie. Les artefacts collectés ont été ajoutés à ceux déjà ramassés lors de prospections
précédentes.  L’étude  de  ces  industries  n’est  malheureusement  pas  terminée  mais  il
semble  que  ce  que  nous  appelons  le  Paléolithique  ancien  (Inférieur  et/ou  Moyen)
l’emporte largement sur le Mésolithique. Enfin, le troisième temps de notre démarche
nous a conduit, dans le cadre de nos prospections pédestres, à tenter de compléter la
carte archéologique concernant la Préhistoire de la Haute Vallée de la Vie. Des résultats
probants sont à apporter puisque nous avons pu distinguer quatre nouveaux sites sur la
commune  du  Poiré-sur-Vie,  à  la  Pallulière,  au  Pont-de-Vie,  à  la  Prévisière  et  à  la
Roussetière. Même si là encore l’étude des industries n’est pas terminée, il semble qu’à
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nouveau, le Paléolithique ancien soit fortement représenté. De même, le phtanite est à
la base de ces outils taillés dont les stations sont souvent peu éloignées des gisements
de phtanite présents dans la vallée.
3 Voici donc tracés en quelques lignes les premiers résultats de cette étude concernant à
la fois le Paléolithique et le Mésolithique du bas Bocage vendéen et l’utilisation d’une
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